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Богдан Столярчук (м. Рівне)
Творчі пошуки Івана Пащука (біографічний ескіз)
Гортаю пожовклі сторінки рівненських газет «Слово правди», «Зміна»,
«Червоний прапор» і ряду «районок», починаючи з кінця 1950-х років мину-
лого століття, часто зустрічаю замітки, нариси, кореспонденції, вірші,
автором яких є Іван Григорович Пащук. Уже пізніше з’являлися його
статті на літературознавчі і краєзнавчі теми, рецензії на книги, огляди
творів літераторів-початківців. Майже немає жодного часопису в області
і у багатьох столичних періодичних видань, де б він не публікувався. Він
був популярним не тільки в регіоні, а й в Україні краєзнавцем і журналістом,
організатором і учасником багатьох науково-краєзнавчих конференцій,
редактором і упорядником книжкових видань, збірників конференцій.
Починав він писати перші інформації ще у
Довгошиївській середній школі Млинівського
району Рівненської області. Редагував класні та
загальношкільні стіннівки, згодом почав допи-
сувати до друкованих газет. Сповна захопився
літературною діяльністю, коли навчався у Рів-
ненському державному педагогічному інституті.
Там діяла літературна студія, де, окрім обгово-
рення і аналізу творів студентів-початківців,
проходили часто зустрічі з відомими письмен-
никами України, видавався рукописний літера-
турний альманах «Горинь».
Іван Пащук у вузі активно долучився до
літературного та громадського життя. У сту-
дентські роки Іван Пащук був учасником
фольклорно-мовознавчих експедицій у селах
Рівненської області.
Пізніше працював у різних школах Во-
линської і Рівненської областей, у рівненських
газетах «Слово правди», «Зміна» і «Червоний
прапор», здобувши журналістську освіту у вузах
Львова і Києва. В 90-х роках ХХ ст. був старшим
викладачем у своєму рідному інституті та Рів-
ненському державному інституті культури, не
покидаючи журналістики і широкої дослід-
ницько-пошукової діяльності. 
До сьогодні ним надруковано майже 300 ре-
цензій на  художні, літературні, історичні та інші
книги та вистави у театрах. 
Він автор поетичних збірок – «Відродини»
(1995), «Сонця твоїх очей» (1996), «Поліські віт-
ражі» (1997), «На терезах буднів» (1998) і «П’ята
вершина» (2002), літературознавчих книг «Мли-
нівщина літературна» (1992) і «Повернення в не-
забутнє» (1993) та ін. 
Від 1977 року – завідувач кореспондент-
ського пункту, власний кореспондент київської
«Робітничої газети» по Рівненській, Волинській
і Житомирській областях. З 1968 року – член На-
ціональної спілки журналістів України. В той
період молодий педагог-філолог і журналіст
досліджує життєві і творчі шляхи багатьох укра-
їнських і зарубіжних письменників, які прожи-
вали, творили або перебували на Рівненщині у
різні періоди, залишивши помітний слід на літе-
ратурній карті Полісько-Волинського краю.
Саме він зафіксував постаті Григорія Сковороди,
Івана Федоровича, Ярослава Гашека, Джона
Ріда, Юрія Байди, Сергія Євчука, Юрія Жилка,
Докії Гуменної, Олександра Довженка, Галини
Гордасевич, Валер’яна Поліщука, Лаврентія
Кравцова, Василя Лозового, а в останні роки
гнаних і замовчуваних радянською тоталітар-
ною системою імена Уласа Самчука, Авеніра
Коломийця, Сергія Граховського, Василя Гриш -
ка, Бориса Тена та багатьох інших. 
Всі ці постаті увійшли до «Літературно-кра-
єзнавчої енциклопедії Рівненщини», яка вперше
побачила світ у 2005 р. у видавництві «Волин-
ські обереги», над якою Іван Пащук працював
понад 30 років. Тут подаються короткі біографії
українських і зарубіжних письменників, літера-
турознавців і окремих дослідників, які народи-
лися, проживали, працювали, творили чи пере-
бували у краї і присвятили йому свої публікації.
У 1960-х роках очолював Рівненську ра-
йонну літературну групу «Веснянка», яку сам
створив. Був заступником голови ради обласного
літературного об’єднання у 1970–1980-х роках.
За цей період значно було пожвавлене літера-
турне життя в області. На сторінках преси з’яв-
ляються добірки віршів молодих поетів, відбу-
ваються зустрічі у школах і вузах, у трудових
колективах, творчі звіти-виїзди у райони. 
У якості керівника Рівненського обласного
краєзнавчого товариства Іван Пащук брав ак-
тивну участь у відродженні краєзнавчого руху в
регіоні. Завдячуючи його самовідданості і за-
хопленню, щоденній невтомній праці, в області
діяло 16 міських і районних краєзнавчих органі-
зацій, первинні осередки – у навчально-куль -
турологічних закладах, у багатьох газетах
друкуються щомісячні краєзнавчі сторінки, роб-
ляться тематичні передачі на телебаченні і по
обласному радіо. 
Іван Пащук – ініціатор, організатор і учас-
ник багатьох міжнародних, всеукраїнських, ре-
гіональних і обласних науково-краєзнавчих кон-
ференцій, серед яких, зокрема, «Берестецька
битва в історії України», «Велика Волинь: ми-
нуле і сучасне», «Острог на порозі 900-річчя»,
«Корцю – 850», «Гощанське Погориння: давнина
і сучасність», які дістали схвалення у наукових
і краєзнавчих колах, має сотні публікацій у на-
укових збірниках. 
Завдяки його пошукам і старанням за ос-
танні десятиріччя повернуто із забуття ще де-
сятки імен репресованих чи призабутих краєз-
навців, фольклористів, науковців, як от: Василь
Кравченко, Оскар Кольберг, Ігор Свєшніков, Ми-
кола Ковальський, Юрій Косач, Федір Штейн-
гель, Микола Кузьменко, Клим Поліщук, Ігор
Лозов’юк, Михайло Тучемський, Якуб Гофман,
Орест Фотинський та ін. 
У 1993 році виходить збірка літературно-
краєзнавчих статей Івана Пащука «Повернення
в незабутнє». Причетний І. Пащук до появи у
березні 1993 р.  краєзнавчого видання «Волин-
ські дзвони». 
Іван Пащук був членом правління і почес-
ним членом Всеукраїнської спілки краєзнавців,
делегатом двох її з’їздів, лауреатом Рівненської
обласної молодіжної премії імені Миколи Мак-
сися, регіональної краєзнавчої премії «За відрод-
ження Волині», лауреатом міжнародного по-
етичного конкурсу «Культура за мир» (Мілан,
Італія), відмінником освіти України. Він був від-
значений Подякою Кабінету Міністрів України,
нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ст.» за ак-
тивну краєзнавчу діяльність, багатьма почес-
ними грамотами місцевих органів влади. Його
ім’я добре відоме усім, хто вивчає різні аспекти
далекої і ближньої історії Рівненщини. 
Не злічити кількість його літературних крає-
знавчих публікацій і повідомлень у періодиці,
нерідко з використанням різних псевдонімів,
у багатьох колективних збірниках, журналах і
альманахах, виступів та зустрічей у найрізнома-
нітніших аудиторіях. 
До 2013 року він очолював науково-редакцій-
ний відділ Рівненського факультету Державної
академії керівних кадрів культури і мистецтва
(м. Київ), не поривав зв’язків із журналістикою.
Він відредагував багато краєзнавчих видань і ко-
лективних збірників. Літературна, краєзнавчо-до-
слідницька, журналістська, педагогічна, видав-
нича і громадська діяльність Івана Григоровича
Пащука – це сенс його всіх життєвих буднів. 
Автору цього нарису довелося разом з І. Па-
щуком брати участь у роботі ІІІ та ІV з’їздів На-
ціональної спілки краєзнавців України. Відрадно
було чути з уст тодішнього голови Спілки крає-
знавців, академіка НАН України Петра Тронька,
про позитвну оцінку діяльності І. Пащука на чолі
Рівненської обласної організації Всеукраїнської
спілки краєзнавців. Раптова смерть Івана Пащука
у вересні 2013 року зламала його плани у підго-
товці книги, яка б увібрала в себе 25-річну діяль-
ність Рівненського обласного краєзнавчого това-
риства. Справа, започаткована І. Пащуком, яка
творилася протягом усього часу існування облас-
ної організації Національної спілки краєзнавців
України, продовжує жити, діє, поповнюється но-
вими молодими дослідниками рідного краю. 
* * *
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Минуло п’ять років, як раптово пішов з
життя Іван Пащук. 20 лютого 2018 р. року Рів-
ненське обласне краєзнавче товариство спільно
з Рівненською обласною науковою бібліотекою
з нагоди 80-річчя з дня народження журналі-
ста, краєзнавця Івана Пащука провели вечір
пам’яті під назвою: «Люблю я щоденні живі
переміни …». Прийшла родина, дружина –
Євгенія Володимирівна, невістка, діти, внуки,
друзі, знайомі, краєзнавці, шанувальники твор-
чості Івана Григоровича. На вечорі поділилися
спогадами його близькі друзі, письменники –
Євген Шморгун, Степан Бабій, краєзнавці –
Микола Федоришин, Алла Українець, директор
обласного краєзнавчого музею – Олександр
Булига, директор обласної універсальної науко-
вої бібліотеки – Валентина Ярощук, голова
обласного краєзнавчого товариства – Андрій
Жив’юк. До уваги присутніх була презентована
книга «Іван Григорович Пащук – поет, журна-
ліст, краєзнавець» (упорядник Богдан Сто -
лярчук). 
Враховуючи заслуги Івана Пащука перед
краєзнавчим рухом на Рівненщині Рівненська
міська рада вирішила встановити меморіальну
дошку першому голові обласного краєзнавчого
товариства Івану Пащуку на будинку де він жив
у Рівному по вул. Київській, 11.
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